



ળቇ⮎කṽ๺㧦௅౒             
ળቇ⮎ᧄᣣ㧦េᓟ             
ᣣ8㨪ᣣ6 ᦬8㧦ᤨᣣ 
࡯࠲ࡦ࠮ୃ⎇ጊᄢࠢ࠶࠹ࡦࠗ㧕ᩣ㧔㧦႐ળ 
㧕⠌ታ㛎૕㧔࡯࠲ࡦ࠮ቇක⛔વ㓙࿖     






























㩷 䊶⮎ቇ 㪍 ᐕ೙ᢎ⢒䈫๺ṽ⮎㩷䋭ንጊᄢቇ䈱ข䉍
⚵䉂䋭㩷
ንጊᄢቇ䊶⮎䊶ක≮⮎ቇ㩷 ⿒የశᤘ㩷




㩷 䊶䈖䉏䈎䉌䈱⮎↪ᬀ‛ᩱၭ䉕⠨䈋䉎㩷 ንጊ⋵⮎↪ᬀ‛ᜰዉ䉶䊮䉺䊷㩷 ᧛਄቞৻㩷
㩷 䊶ᬀ‛Ქ䈱⸃᣿䈫䈠䈱ක⮎ຠ䈫䈚䈩䈱ⷙᩰ㩷 㩷 㩷 ንጊᄢ䊶๺ṽ⎇䊶๺ṽ⮎⵾೷㐿⊒㩷 ૒┻రศ㩷
๺ṽ⮎⺣⟵㩷 㩷 㩷
㩷 䊶ṽᣇ⮎䈱ᷰ᧪䈮䈧䈇䈩䋭ᩱၭ䉕ਥ䈫䈚䈩㩷 㩷 㐔⌀๺਄䈱⮎⨲⧞䈮ᄺ઀䈜䉎ળ
ઍ⴫㩷
ᯅᧄ┻ੑ㇢㩷






㩷 䊶⃻ઍක≮䈮䈍䈔䉎⵬೷䈱᦭↪ᕈ䈮䈧䈇䈩㩷 ንጊᄢቇ䊶๺ṽ⎇䊶ṽᣇ⸻ᢿቇ㩷 ᩊේ⋥೑㩷
㩷 䊶ᶖൻ▤∔ᖚ䈮䈍䈔䉎ṽᣇ⮎ᴦ≮䈱૏⟎ઃ䈔㩷 ንጊᄢቇ䊶๺ṽ⎇䊶ᶖൻ▤↢ℂቇ㩷 㐷⣁㩷⌀㩷
㩷 䊶๺ṽ⮎䈱⺞೷ᬺോ䈫ᖱႎឭଏ㩷 ንጊᄢቇ䊶㒝ዻ∛㒮䊶⮎೷ㇱ㩷 ⿷┙દ૒㓶㩷
૕㛎ታ⠌㩷 㩷 㩷
㩷 䊶๺ṽ⮎㐓ቯ䈮᜸ᚢ㩷 ንጊᄢቇ䊶๺ṽ⎇䊶↢⮎⾗Ḯ⑼ቇ㩷 ዊ᧻䈎䈧ሶ㩷
㩷 䊶᩵ᨑ⨞⧠ਣ䉕૞䈦䈩䉂䉋䈉㩷 ንጊᄢቇ䊶๺ṽ⎇䊶↢⮎⾗Ḯ⑼ቇ㩷 ዊ᧻䈎䈧ሶ㩷
㩷 㩷 㩷 㩷
㩷 䊶䇸᳇ⴊ᳓䇹⸻ᢿ㩷 ንጊᄢቇ䊶๺ṽ⎇䊶ṽᣇ⸻ᢿቇ㩷 ᩊේ⋥೑㩷
㩷 䊶⺞り䊶⺞ᕷ䊶⺞ᔃ䊶⮎⤝䈱૕㛎㩷 ንጊᄢቇ䊶๺ṽ⎇䊶ᧃ∛⸃ᨆᔕ↪㩷 ਄㚍Ⴑ๺ᄦ㩷
㩷 㩷 㩷 ⸵㩷㡅ᶈ㩷
๺ṽ⮎⺣⟵㩷 㩷 㩷
㩷 䊶ᱜୖ㒮⮎‛䈱⺞ᩏ䈫䈠䈱੹ᣣ⊛ᗧ⟵㩷 ᄢ㒋ᄢቇᄢቇ㒮කቇ♽⎇ⓥ⑼䊶
කቇผᢱቶ㩷
☨↰⹥ౖ㩷
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╙㧟ᣣ⋡㧔㧤᦬㧤ᣣ㧕
๺ṽ⮎⎇ⓥ䈭䉌䈶䈮ಽ㊁⚫੺㩷 㩷
✚᜝㩷 㩷
ୃੌ⸽ᦠ᝼ਈᑼ䊶㐽ળ䈱ㄉ㩷 㩷
ንጊᄢቇ㩷᳃ᣖ⮎‛⾗ᢱ㙚䈍䉋䈶๺ṽක⮎ቇ✚ว⎇ⓥᚲ⷗ቇ㩷

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